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accéder à une citoyenneté
pleine et entière ? Une
question qui se pose
comme un défi pour la
démocratie.
«La precarite sociale n'empêche pas
d'avoir des idees et des opinions sur la
vie politique. C est le premier enseignement
d une enquete intitulée Vote Pauvre commen
cee avec Céline Braconnier a la veille de I élec-
tion presidentielle de 2012 Elle combinait un
sondage national avec des entretiens approfon-
dis auprès d hommes et de femmes aux profils
tres diveis, maîs, qui paitageaientla contrainte
de vivre dans I incertitude du lendemain Les
personnes rencontrées dans les centres d ac
cueil dejour ou sur les lieux de distribution de
colis alimentaires se sont livrées facilement
heureusesque pourunefois onleurdemande
leur point de vue Contre toute attente elles sul
valent la campagne elles avaient des opinions
des préférences politiques Et leur groupe était
traverse par les mêmes clivages que le reste de
I électoral avec juste une preference plus mar
quee pour le candidat incarnant a leurs v eux la
«justice sociale»
RETRAIT ET MISE À DISTANCE
Le second enseignement est que la piecante
favorise le retrait la non participation poli
tique Apres la perte d un emploi les liens
sociaux se distendent et par ricochet le senti
ment d appartenance a la societe la politique
est mise a distance Notre sondage mon
trait que les personnes avec un score eleve
sur notre indicateur de precarite sociale le
Score epices 2 étaient trois fois plus nom
breuses que les non-précaires a s etre abste-
nues aux deux tours de la presidentielle Dans
un contexte ou les inégalités la pauvrete et
le nombre de sans-abri ne cessent de croître
comment amener ces hommes et ces femmes
relègues aux marges de la societe a I autono-
mie a une citoyennete pleine et entière7
Quels peuvent etre les obstacles sur cette
route7 Cest le thème de la seconde enquete
que nous venons de commencer3 II faut
savoir que cette population est tres hétéro
gene S y côtoient des habitues de la rue maîs
aussi de plus en plus depuis la crise econo
mique de 2008 des familles des meres cehba
taires deschomeurs qui menaientjusque-la
comme ils disent une vie normale q u u n
accident de la vie a fait trébucher Certains
sont tres abîmes physiquement et psycho
logiquement maîs parmi eux, une part non
négligeable a aussi des diplômes voire un
emploi precaire Et tous ont une priorité se
resocialiser retrouver les regles de la vie en
commun vécues comme un préalable pour
se reconstruire Avant de devenir citoyen
d accéder a I autonomie de s inscrire dans
une action collective il faut pouvoir retrouver
confiance en soi L une des demandes souvent
formulées est dav oir un lieu de rencontre ou
ils pourraient parler d autre chose que de leurs
épreuves quotidiennes Beaucoup de ces per
sonnes disent également qu elles voudraient
bien aller voter sollicitant un accompagne
ment dans les dédales administratifs Lune
d elles qui a mené a bien ce projet nous a
dit sa fierté Désormais ma voix compte je
suis redevenue citoyenne Lexclusion sociale
mené a I exclusion politique La premiere exi
gence d une démocratie e est de redonner
la parole aux plus pauvres de faire en sorte
qu elle devienne audible»
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action collective, il f out
d'abord retrouver
confiance en soi.»
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Le service civique favorise
un déclic citoyen




service à la collectivité,
le contact avec ces
publics souvent très
fragilisés permet aux
jeunes de prendre du





« Pour les jeunes dans la pré-
carite, le service civique* peut
être une voie d'accès privilé-
giée a la citoyenneté. L inclusion
sociale est au cœur de cet investisse
ment au sen ice de I intérêt general
Unis-Cités peut en témoigner notre
association pionnière dans le domaine du
service civique, a mobilise depuis sa creation
en 1994 16000 jeunes qui ont entre 18 et
25 ans pour un engagement citoyen a plein
temps et sur une duree de six mois maximum
Un quart d entre eux sont issus des quartiers
prioritaires de la politique de la ville e est a
dire les quartiers les plus défavorises identi
fies selon le revenu par habitant Lexperience
pour eux s avère généralement concluante
car elle est fondée sur la logique du gagnant
gagnant ils aident la societe et elle les aide
en retour pas seulement a travers I indemnité
perçue en échange de ce travail maîs aussi par
le sentiment tres puissant de fierté que suscite
la nature même de leurs missions Activites
auprès des enfants malades a I hopital des
personnes agees handicapees Dans les asso
nations et les structures locales de service a
la collectivite, le contact avec ces publics sou
vent fragilises leur permet de prendre du recul
par rapport a leurs propres difficultés ils sont
en position d acteurs de leur vie Beaucoup
affirment avoir éprouve un sentiment d uti
lite, avoir retrouve confiance en eux avoir
grandi au cours de cette mission
UNE RICHESSE POUR
LA COLLECTIVITÉ
Le fait de travailler dans des equipes represen
tatives de tous les milieux sociaux de toutes
les origines ou se côtoient des diplômes et
des non diplômes, joue également un rôle
majeur en décloisonnant en rapprochant en
ouvrant des perspectives méconnues Un des
defis reste cependant de faire venir ces jeunes
parfois relègues a la marge peu informes de
I existence des dispositifs a leur service, afin
de les inciter a s engager en parvenant a les
convaincre qu ils sont eux aussi porteurs
d une richesse utile a la collectivite et qu ils
peuvent y trouver leur compte en retour La
démarche requise est donc d aller vers eux
au coeur de leurs lieux de vie d y tenir des
stands d information de trouver des relais
auprès des acteurs sociaux de favoriser le
bouche-a-oreille
UNE DYNAMIQUE POSITIVE
Le resultat en vaut la peine Six mois apres la
fm de leur service civique a Unis Cites envi-
ron 80% des anciens volontaires sont dans
une dynamique positive un jeune sur deux
qui était sans actu ite avant d'entamer sa mis
sion s engage dans des actions bénévoles par
exemple dans des etablissements d'héber-
gement pour personne agees dépendantes
(EHPAD) ou des hopitaux, ceux qui ne s étaient
jamais inscrits sur les listes électorales disent
vouloir désormais exercer leur droit de \ ote et
déclarent s intéresser dav an tage aux questions
sociales au monde qui les entoure Ils sont
convaincus qu ils ont eux aussi un rôle a jouer
au sein d une societe fondée sur la solidarite
Le service civique est porteur d un modele
qu il faut amplifier et dont on peut s inspirer
pour favoriser ce declic citoyen auprès d un
nombre plus important de jeunes que la pau
vrete isole et coupe de la vie collective »
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